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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Із вступом України до СОТ важливим питанням стає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Для досягнення такої мети переробні підприємства, зокрема молокопереробні, повинні орієнтуватись на продовольчу безпеку при реалізації молочної продукції, а це є можливим при наявності розвиненої сировинної бази. Тому інтеграційне зростання потенціалу молокопродуктового підкомплексу сприятиме повноцінному розвитку нації.
Проблеми ефективності виробництва та переробки молока розглядаються багатьма ученими. Особливості виробництва молока в підприємствах різних форм власності та господарювання, економічні відносини між виробниками молока та переробними підприємствами досліджуються у наукових працях таких українських учених, як В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, В.І. Бойко, М.М. Ільчук, М.В. Калінчик,          О.М. Могильний, Т.Л. Мостенська, М.К. Пархомець, В.К. Савчук, В.М. Трегобчук, О.М. Шпичак та ін. Однак, подальшого вивчення потребують аспекти взаємоузгодженого розвитку представників молокопродуктового підкомплексу.
Результати досліджень. Вінницька область є одним з найпотужніших  виробників-переробників сільськогосподарської продукції. При цьому на молоко та молочні продукти в загальному обсязі виробництва продукції тваринництва станом на кінець 2006 року припадає 52,3% [3]. Враховуючи корисність молочної продукції для здоров’я людини, поступове збільшення її виробництва на одну особу (в 2006 році порівняно з 2000 роком – на 38,3%) та особливу увагу переробних підприємств до якісних параметрів, важливим питанням стає збереження та розвиток молокопродуктового підкомплексу шляхом продуктивної співпраці переробних підприємств із постачальниками сировини. 
Обсяг виробництва молока усіма категоріями господарств регіону зростає, однак уповільненими темпами (табл. 1). Динаміка змін в особистих селянських господарствах аналогічна, і, враховуючи переважаючу їх частку (70-85%), можна зробити висновок, що саме вони визначають потужність сировинної бази для переробних підприємств. 

Таблиця 1
Показники діяльності виробників молока Вінницької обл. 
Показник	Рік	Відхилення від 2006 р., %
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005
Обсяг виробництва молока, тис. т	778,4	771,5	849,0	851,6	9,4	10,4	0,3
в т. ч. в особистих селянських господарствах, %	78,3	80,3	82,2	83,3	6,5	3,7	1,3
Поголів’я корів	247,8	235,9	230,8	217,4	-12,3	-7,8	-5,8
в т. ч. в особистих селянських господарствах, %	70,8	74,7	76,9	78,6	10,9	5,2	2,2
Продуктивність корів, кг	2953	3185	3658	3723	26,1	16,9	1,8
в т. ч. в особистих селянських господарствах, кг	3390	3473	3905	3943	16,3	13,5	1,0
Обсяги виробництва молока безпосередньо залежать від поголів’я корів та їх продуктивності. В особистих селянських господарствах уповільнюється як приріст корів, так і зростання їх продуктивності. Так, в 2006 році порівняно із 2003 роком кількість корів зросла на 10,9%, а порівняно із 2005 роком – лише на 2,2%; темпи зростання продуктивності корів склали відповідно 16,3% та 1,01%. Це негативно позначилось на молочному скотарстві регіону в цілому.
Молоко та молочні продукти від виробника по каналам реалізації потрапляють до кінцевого споживача. Оскільки молочна сировина та молочні продукти мають невеликий термін зберігання, а від особистих селянських господарств вони, окрім того, надходять необробленими, то логічним є те, що серед можливих каналів реалізації саме переробні підприємства є основними (85-95%) (рис. 1). Вони пришвидшують збір молока, оскільки залучають в основному власний транспорт та самостійно організовують пошуки постачальників. 


Рис. 1. Структура реалізації молока та молочних продуктів за каналами реалізації у Вінницькій обл.

Динаміка структури реалізації молока та молочних продуктів протягом 2003-2006 років є стабільною. Із зростанням частки переробних підприємств як каналу реалізації (від 85% до 97%) частка решти каналів зменшується (в цілому до 1% у 2006 році) [3]. Незначна частка реалізації молока та молочних продуктів на ринку та населенню пояснюється спроможністю частини населення самостійно забезпечити себе молочними продуктами, а інші віддають перевагу придбавати їх в каналах реалізації переробних підприємств. 
Таким чином, взаємозалежна діяльність виробників молока та його переробників опосередковується кінцевим споживачем готової молочної продукції. Спільні прагнення максимально задовольнити потреби споживачів знаходять своє відображення в інтеграційному підході до розвитку галузі. Оскільки рентабельність молока та молочних продуктів в 2006 році склала -8,7% (в 2003 році була 5,3%), то слід особливу увагу приділити розвитку молокопродуктового підкомплексу, починаючи із сировинної бази.    
Висновки та пропозиції. Спадаючі темпи розвитку сировинної бази молокопродуктового підкомплексу Вінницької обл. визначають незадовільні тенденції для переробних підприємств, і в кінцевому випадку споживач молочної продукції залишається задоволеним неповністю. Тому для ефективного виробництва якісної молочної продукції необхідно направити зусилля виробників молока та його переробників в єдиному напрямі.
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